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Recommended Citation
Sapindaceae, Acer rubrum, Wats. USA, Virginia, Pittsylvania, Chatham, from west slope of
Cherrystone Creek overlooking the old Moses Mill Pond about 1 mile west of town., 1959-03-29,
James, Wm. S., 12, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University.
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Acer rubrum L. 
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